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1. 长期以来 ,高考制度承载着太多教育与社会功能 ,这
是引发公众对统一高考关注与争论的源头。而高考过强的
统一性 ,即以一张考卷、一次考试、一项分数选才 ,已越来越
不能满足教育和社会发展的需要 ,兼顾多样已成为高考形
式、内容改革的现实之需。2. 当前高考改革中 ,政府、高校、
中学、考生和家长是最主要的利益主体 ,他们的利益差别是
客观的 ,改革必须正视不同主体之间的利益冲突 ,建立平衡
和协调各方利益的制度。3. 兼顾公平选才与科学选才是高
考制度改革的长远目标。高考形式逐渐从统一走向多样 ,高
考命题强调以能力、素质立意取代知识立意 ,是高考制度追
求科学选才的重要途径 ,但并不能因此而忽视考试选才的公
平性。因为 ,当高考改革不可避免地要成为资源分配的规则
时 ,规则的公平性是公众的首要挂念。
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